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Tunagrahita adalah kelompok manusia yang memiliki keterbelakangan mental serta
perkembangan kecerdasan dan sosialnya lebih lambat dari manusia normal. James M.
Lipham (dalam Hermanto, 2011:14) mengemukakan ada lima aspek yang dinilai dalam
menganalisis kepemimpinan kepala sekolah yaitu pengelolaan program pengajaran,
kesiswaan, personil sekolah, keuangan, sarana dan prasarana sekolah, dan hubungan
sekolah dengan orang tua siswa/i.
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Al-Azra’iyah Tabek Panjang Kecamatan
Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis melakukan penelitian ini untuk
menganalisis kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan interaksi sosial pada
anak tunagrahita di SLB Al-Azra’iyah. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka
populasi penelitian ini adalah pengurus yayasan, kepala sekolah, guru dan orang tua
siswa/i. Selanjutnya penulis mengambil sampel dengan teknik sampling jenuh atau
sensus. Yaitu semua populasi dijadikan sampel karena jumlah populasi relatif kecil dan
semua responden berada pada wilayah yang sama. Responden penelitian ini terdiri
dari 3 orang pengurus yayasan, 1 orang kepala sekolah, 5 orang tenaga pengajar dan
31 orang tua siswa/i SLB Al-Azra’iyah. Teknik pengambilan data yang digunakan
adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu
setelah data terkumpul melalui angket, wawancara dan observasi, data tersebut diolah
dengan menggunakan rumus persentase kemudian dilakukan pengelompokan dalam 2
kriteria penilaian yaitu ya dan tidak.
Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala
sekolah Cukup Baik. Hal ini dikarenakan kepala sekolah belum mampu mengelola
dengan baik kelima aspek dalam kepemimpinan kepala sekolah. SLB Al-Azra’iyah
masih kekurangan 2 orang guru dalam mengajar anak tunagrahita, dalam hal sarana
dan prasarana, sekolah belum mampu menyediakan seluruh media pembelajaran yang
dibutuhkan, dan dalam pengelolaan hubungan sekolah dengan orang tua, terlihat
belum seluruh orang tua siswa/i perhatian terhadap kegiatan sekolah.
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